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Abstrakt 
Bakaláská práce se zabývá vývojem v oblasti zdanní píjm fyzických osob, a to 
od roku 1993, kdy vešel v úinnost zákon o dani z píjm. Cílem práce je zhodnotit 
zmny týkající se píjm z podnikání a jiné samostatné výdlené innosti, které 
v prbhu let nastaly, a ukázat na modelových píkladech, jaký dopad mly 
na poplatníka a jeho daovou povinnost. 
Abstract 
The bachelor thesis deals with the development in taxation of natural persons since 
1993, when the Law of Income Tax entered into force. The target of the thesis is to 
evaluate changes in revenue from business and self-employment, which occurred over 
the years and show how they impact on the tax-payer and his tax liability.  
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Úvod 
Dan jsou souástí každé fungující ekonomiky. Jedná se o povinnou, nenávratnou, 
neekvivalentní, neúelovou a zpravidla se opakující platbu. Daové píjmy pedstavují 
rozhodující ást píjm veejných rozpot. Jejich vybírání musí být v souladu s platnou 
legislativou a také v souladu s lidskými právy a svobodami. Dále by mlo být 
spravedlivé a nemlo by docházet k zvýhodování i znevýhodování uritých skupin 
subjekt.1
Bakaláská práce se bude zabývat oblastí zdanní píjm fyzických osob, konkrétn
jeho vývojem od roku 1993, tedy od platnosti a úinnosti zákona . 586/1992 Sb., 
o daních z píjm („dále jen ZDP“). Pozornost bude vnována pedevším vývoji 
v oblasti zdaování píjm fyzických osob z podnikatelské a jiné samostatné výdlené 
innosti. 
Teoretická ást práce obsahuje výklad základních pojm, piblížení daového systému 
eské republiky a také základní charakteristiku jednotlivých píjm fyzických osob. 
Bude zde uveden také základní algoritmus výpotu daové povinnosti poplatníka. 
V další ásti práce budou zmínny a porovnány hlavní zmny v právní úprav, které 
probhly v jednotlivých letech se zamením na píjmy z podnikání a jiné samostatné 
výdlené innosti. Na píkladu fiktivního poplatníka podnikatele ukážu, jak se daová 
povinnost v jednotlivých letech mnila v souvislosti s tmito zmnami. 
V závru práce uvedu zhodnocení vývoje v oblasti zdanní píjm z podnikání a jiné 
samostatné výdlené innosti a porovnání daových povinností poplatníka 
ve sledovaném období. 
                                                     
1 LAJTKEPOVÁ, E. Veejné finance. 2007. s. 52 – 53. 
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Cíle práce 
Hlavním cílem této bakaláské práce je popis a zhodnocení vývoje zdanní píjm
fyzických osob a ukázat, jaký vliv mly tyto zmny na vlastní daovou povinnost 
poplatníka, který má píjmy spadající do § 7 ZDP. 
Metody použité pi zpracování práce2
Pi zpracování bakaláské práce jsem použila nkolik metod, ze kterých lze za jednu 
z hlavních považovat metodu srovnávání. Jak uvádí Pokorný, tato metoda je založena 
na: „porovnávání objekt za úelem stanovení jejich shodných nebo rozdílných 
znak“3. Srovnávání jsem použila pedevším pi porovnávání jednotlivých právních 
úprav ZDP. 
Analýza a syntéza jsou další metody, které jsem použila pi tvorb této práce, konkrétn
pi zkoumání jednotlivých právních úprav. První zmiovaná rozleuje zkoumaný 
objekt na jednotlivé ásti. V tomto pípad Pokorný uvádí že: „Cílem analýzy je poznat 
ásti jako prvky složitého celku“4, což umožuje odhalit strukturu daného objektu. 
Druhá pedstavuje proces sjednocování ástí, vlastností a vztah, které jsme získali 
prostednictvím analýzy, v jeden celek. Spolen tak tyto dv metody tvoí nedlitelnou 
jednotu. 
                                                     
2 POKORNÝ, J. Peddiplomní seminá – jak efektivn zpracovat a obhájit diplomovou práci. 2006. s. 
21 – 22. 
3 Tamtéž, s. 21 – 22. 
4 Tamtéž, s. 21 – 22. 
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1 Teoretická východiska bakaláské práce 
V této kapitole charakterizuji základní pojmy, které se v daové praxi bžn používají 
a se kterými budu pracovat v této práci, a to zejména da, poplatník, plátce a další. 
Následuje charakteristika daového systému eské republiky. Je zde rovnž uvedeno 
základní rozdlení píjm fyzických osob dle ZDP a jejich charakteristika. Dále jsou tu 
zmínny prvky snižující daovou povinnost poplatníka, tedy nezdanitelné ásti základu 
dan, oditatelné položky a slevy na dani. 
1.1 Základní pojmy 
Znalost základních pojm je velmi dležitá pro všechny osoby, které picházejí 
s danmi do styku. Jedná se pedevším o tyto nezbytné pojmy: 
Da
Da je obvykle definována jako povinná, zákonem uložená platba do veejného 
rozpotu. Je neúelová, neekvivalentní, nenávratná a pravideln se opakující.5
Da pímá
Pímé dan, jsou takové dan, které nese poplatník a které na nj pímo dopadají. Jsou 
vymeny podle jeho konkrétní dchodové a majetkové situace. Legální penos pímých 
daní na jiný subjekt není možný.6 Dan, které spadají do této kategorie, jsou uvedeny 
v píloze 2.  
Da nepímá
Nepímé dan jsou zahrnuty v cenách zboží a služeb poizované poplatníkem, který 
v rámci úhrady své spoteby hradí i tuto da. Plátce a poplatník v tomto pípad není 
                                                     
5 KUBÁTOVÁ, K., VÍTEK, L. DAOVÁ POLITIKA – Teorie a praxe. 1997. s. 9. 
6 BONK, V. a kol. Lexikon – Daové pojmy. 2001. s. 33 (pojem . 35). 
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totožný subjekt. Plátce (výrobce, obchod …) legáln penáší da na poplatníka 
(koneného spotebitele). Státu je da odvedena nepímo práv prostednictvím plátce.7
Daové piznání
Daové piznání vyjaduje povinnost daového subjektu uvést všechny skutenosti 
rozhodné pro výpoet dan, vetn velikosti samotné daové povinnosti. Úinn lze 
podat pouze na tiskopise vydaném Ministerstvem financí nebo pomocí poítaové 
sestavy, povinnou souástí jsou i jednotlivé pílohy uvedené v tiskopisech. Daové 
piznání tedy nelze uinit ústn do protokolu ani je podat faxem.8
Daový subjekt
Daovým subjektem se rozumí poplatník, plátce dan a právní nástupce fyzické i 
právnické osoby, která je jako daový subjekt vymezena zákonem.9
Poplatník
Podle § 6 odst. 2 zákona . 337/1992 Sb., o správ daní a poplatk, ve znní p. p. (dále 
jen „ZSDP“) se poplatníkem rozumí „…osoba, jejíž píjmy, majetek nebo úkony jsou 
pímo podrobeny dani“. V pípad dan z píjm fyzických osob jsou poplatníky 
fyzické osoby. 
Plátce
Plátcem je osoba, která pod vlastní majetkovou odpovdností odvádí správci dan da
vybranou od poplatník nebo sraženou poplatníkm.10
Pedmt dan z píjm fyzických osob
Pedmtem dan z píjm fyzických osob (dále jen „da“) podle ZDP jsou: 
a) Píjmy ze závislé innosti a funkní požitky (§ 6) 
b) Píjmy z podnikání a z jiné samostatn výdlené innosti (§ 7) 
                                                     
7 BONK, V. a kol. Lexikon – Daové pojmy. 2001. s. 32 (pojem . 32). 
8 Tamtéž, s. 55 (pojem . 74). 
9 Zákon . 337/1992 Sb., o správ daní a poplatk, ve znní p.p., §6 odst. 1.
10 Tamtéž, §6 odst. 3. 
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c) Píjmy z kapitálového majetku (§ 8) 
d) Píjmy z pronájmu (§ 9) 
e) Ostatní píjmy (§ 10)11
Zdaovací období
Zdaovací období je takové asové období, za které se stanoví základ a výše dan. 
Zdaovací období jednotlivých daní je upraveno píslušným daovým zákonem. U daní, 
které se vybírají nepravideln, tedy pokud nastane uritá událost, nelze zdaovací 
období stanovit. Tmito danmi jsou: da ddická, darovací a da z pevodu 
nemovitostí. 12  
Pro fyzickou osobu je zdaovacím obdobím kalendání rok, tedy období od 1. 1. 
do 31. 12. 
1.2 Daový systém eské republiky 
Daový systém pedstavuje souhrn všech daní, které na území daného státu existují.  
Znalost klasifikace daní je dležitá pro každého, aby vdl, zda a jakou da odvádt 
musí a následn, kde a v jaké výši a v jakých termínech tuto da odvést. Daový systém 
eské republiky je ve svých hlavních znacích podobný systémm vysplých, obzvlášt
evropských zemích. 
V této kapitole tedy pedstavím základní právní úpravy, které se týkají daového 
systému R a upravují rzné dan. Dále se budu vnovat daovým principm, které 
jsou pro správné fungování daové soustavy nesmírn dležité, a již zmínné klasifikaci 
daní. 
                                                     
11 Zákon . 586/1992 Sb., o daních z píjm, ve znní p.p., §3 odst. 1
12 BONK, V. a kol. Lexikon – Daové pojmy. 2001. s. 567 (pojem . 584). 
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1.2.1 Právní normy 
lánek 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod stanovuje, že: „Dan a poplatky lze 
ukládat jen na základ zákona.“. Mezi základní právní normy týkající se daní patí 
v eské republice zákon . 243/2000 Sb., ve znní p. p., který se zabývá rozpotovým 
urením daní. Schéma rozpotového urení daní, jak jej definuje Ministerstvo financí 
R, je možné nalézt v píloze 1. Další dležitou právní normou je zákon . 337/1992 
Sb., o správ daní a poplatk, ve znní p. p., který definuje základní pojmy a obecná 
pravidla a postupy. Tento zákon bude nahrazen zákonem . 280/2009 Sb., daový ád 
ve znní p. p., který nabude úinnosti od 1. ledna následujícího roku, tj. roku 2011. 
Nesmíme samozejm opomenout zákony upravující jednotlivé dan. Jedná se o: 
- Zákon . 586/1992 Sb., o daních z píjm, ve znní p. p. 
- Zákon . 235/2004 Sb., o dani z pidané hodnoty, ve znní p. p. 
- Zákon . 353/2003 Sb., o spotebních daních, ve znní p. p. 
- Zákon . 16/1993 Sb., o dani silniní, ve znní p. p. 
- Zákon . 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znní p. p. 
- Zákon . 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu 
nemovitostí, ve znní p. p. 
- Zákon . 235/2004 Sb., o stabilizaci veejných rozpot, ve znní p. p. – zde 
jsou upraveny tzv. „dan ekologické“. 
1.2.2 Daové principy 
Požadavky pro správn fungující daový systém formuloval poprvé již Adam Smith 
(1723 – 1790), pedstavitel klasické anglické ekonomie, který sepsal známé tyi 
daové kánony, jež vyjadují zásadu spravedlnosti, uritosti, pohodlnosti placení 
a úspornosti (efektivnosti). Od té doby se v tchto požadavcích mnoho nezmnilo. 
Souasná daová teorie uvádí nap. tyto: 
- všeobecnost – daová povinnost se vztahuje na všechny leny spolenosti, 
- efektivnost zdanní, 
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- daová spravedlnost, 
- právní prhlednost – prhledné píjímání daových zákon, dostupnost norem 
všem daovým subjektm, 
- právní perfektnost – bez ní nemže být daový systém úinný (možnost vyhnout 
se daním), 
- pružnost a souasn i stabilnost – pružn reagovat na vývoj ekonomiky, ale 
znaná ást výdaj veejných rozpot není na vývoji ekonomiky závislá, 
z tohoto dvodu je dležitá i uritá stabilnost daového systému.13
1.2.3 Klasifikace daní 
Základním a nejastjší lenní daní je lenní na dan pímé, kam spadají dan
dchodové a majetkové, a na dan nepímé, které mžeme rozdlit na dan universální 
a selektivní. Jednotlivé druhy daní jsou znázornny ve schématu, viz píloha 2. 
Další možností rozdlení daní je dle tzv. rozpotového urení, a to na dan sdílené 
a svené. Do sdílených daní adíme pedevším da z píjm fyzických i právnických 
osob nebo da z pidané hodnoty. Výnos z tchto daní plyne podle uritého klíe mezi 
jednotlivé úrovn státní správy. Na rozdíl od toho svené dan jsou ty, jejichž celý 
výnos plyne do uritého rozpotu. Typickým píkladem je nap. da z nemovitosti 
(výnos plyne do místních rozpot) nebo da ddická a darovací (výnos putuje 
do státního rozpotu).14
                                                     
13 KUBÁTOVÁ, K., VÍTEK, L. DAOVÁ POLITIKA – Teorie a praxe. 1997. s. 25 – 34. 
14 LAJTKEPOVÁ, E. Veejné finance. 2007. s. 54 – 55. 
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1.3 Rozdlení dan z píjm fyzických osob15
ZDP dlí píjmy do pti hlavních skupin a jsou to: píjmy ze závislé innosti 
a funkních požitk, píjmy z podnikání a jiné samostatné výdlené innosti, píjmy 
z kapitálového majetku, píjmy z pronájmu a ostatní píjmy. 
1.3.1 Píjmy ze závislé innosti a funkní požitky 
Podle § 6 odst. 1 ZDP jsou píjmy ze závislé innosti definovány jako:  
- píjmy ze souasného nebo dívjšího pracovn právního, služebního nebo 
lenského pomru a obdobného pomru, v nichž poplatník pi výkonu práce 
pro plátce píjmu je povinen dbát píkazu plátce. Tmito píjmy se rozumjí 
i píjmy za práci žák a student z praktického výcviku. 
- píjmy za práci len družstev, spoleník a jednatel spoleností s ruením 
omezeným…, 
- odmny len statutárních orgán … 
Poplatník dan z píjm ze závislé innosti je oznaován jako zamstnanec, plátce pak 
v tomto pípad jako zamstnavatel. Oba zmínní jsou úastníky pracovnprávního 
vztahu, které upravuje zákon . 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „ZP“). 
Pracovnprávními vztahy jsou tedy pracovní pomr a právní vztahy založené 
na dohodách o pracích konaných mimo pracovní pomr (dohoda o provedení práce i 
dohoda o pracovní innosti). 
Píjmy dle § 6 odst. 1 ZDP mohou být jak pravidelné tak jednorázové. Píjmy, jejichž 
úhrnná výše po zvýšení podle § 6 odst. 13 ZDP nepesáhne ástku 5 000 K, podléhají 
dani vybírané zvláštní sazbou dle § 36 ZDP, to platí pouze v pípad, že zamstnanec 
u zamstnavatele nepodepsal prohlášení k dani. 
                                                     
15 Zpracováno podle stavu platného a úinného k 1. 1. 2010. Na jednotlivé zmny, které v prbhu let 
probhly, budu poukazovat v dalších kapitolách. 
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Píjmy, které nejsou pedmtem dan, jsou definovány v § 6 odst. 7 ZDP. Jedná se nap. 
o náhrady cestovních výdaj poskytované v souvislosti s výkonem závislé innosti 
do výše stanovené i umožnné ZP pro zamstnance, který dostává od svého 
zamstnavatele plat. 
Funkní požitky jsou definovány v § 6 odst. 10 a pro úely ZDP jsou to funkní platy 
len vlády, poslanc a senátor Parlamentu R a poslanc Evropského parlamentu 
a platy vedoucích ústedních úad státní správy.  Považují se za n rovnž odmny 
za výkon funkce v orgánech obcí, v jiných orgánech územní samosprávy, státních 
orgánech, obanských a zájmových sdruženích, komorách a v jiných orgánech 
a institucích. 
Základem dan jsou píjmy ze závislé innosti nebo funkní požitky, s výjimkou píjm
zdaovaných srážkovou daní, zvýšené o ástku odpovídající pojistnému na sociální 
zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti a pojistnému na všeobecné 
zdravotní pojištní, které je z tchto píjm povinen platit zamstnavatel („povinné 
pojistné“).  ástka odpovídající povinnému pojistnému se pi výpotu základu dan
pite k píjmu spadajícího do § 6 ZDP i u zamstnance, u kterého zamstnavatel 
povinnost platit povinné pojistné nemá. 
1.3.2 Píjmy z podnikání a jiné samostatné výdlené innosti 
Tyto píjmy jsou zdaovány osobami, které uskuteují samostatnou výdlenou 
innost (tzv. OSV) a to formou podnikání nebo jiné samostatné výdlené innosti.16
Píjmy z podnikání ustanovuje § 7 odst. 1 ZDP a jedná se o: 
a) píjmy ze zemdlské výroby, lesního a vodního hospodáství, 
b) píjmy ze živnosti, 
c) píjmy z jiného podnikání podle zvláštních pedpis, 
                                                     
16 VYBÍHAL, V. Zdaování píjm fyzických osob 2009 – praktický prvodce. 2009. s. 122. 
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d) podíly spoleník veejné obchodní spolenosti a komplementá komanditní 
spolenosti na zisku 
Zda se jedná o píjmy podle § 7 odst. 1 písmene a) a b) rozhodujeme podle píslušným 
právních pedpis, a to § 2e zákona . 252/1997 Sb., o zemdlství, ve znní p. p. a 
zákona . 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znní p. p. Píjmy ze 
zemdlské výroby se objevují také v § 10 ZDP mezi ostatními píjmy, musíme tedy 
rozlišovat, zda zemdlec je nebo není podnikatelem v zemdlství. 
Píjmy z jiné samostatné výdlené innosti nalezneme v § 7 odst. 2 ZDP a jedná se 
o tyto píjmy, pokud nepatí do píjm uvedených v § 6 ZDP: 
a) píjmy z užití nebo poskytnutí práv z prmyslového nebo jiného duševního 
vlastnictví, autorských práv vetn práv píbuzných právu autorskému, a to 
vetn píjm z vydávání, rozmnožování a rozšiování literárních a jiných dl 
vlastním nákladem, 
b) píjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním podle 
zvláštních pedpis, 
c) píjmy znalce, tlumoníka, zprostedkovatele kolektivních spor, 
zprostedkovatele kolektivních a hromadných smluv podle autorského zákona, 
rozhodce za innost podle zvláštních právních pedpis, 
d) píjmy z innosti insolvenního správce vetn píjm z innosti pedbžného 
insolvenního správce, zástupce insolvenního správce, oddleného 
insolvenního správce, které nejsou živností ani podnikáním podle zvláštního 
právního pedpisu. 
Dílí základ dan tvoí píjmy z § 7 odst. 1 a 2 ZDP snížené o výdaje vynaložené 
na jejich dosažení, zajištní a udržení. Píjmy autor za píspvky do novin, asopis, 
rozhlasu nebo televize, jsou samostatným základem dan pro zdanní srážkou dle § 36 
ZDP, v pípad, že úhrn tchto píjm od jednoho plátce nepesáhne 7 000 K
za kalendání msíc. 
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Poplatník, který má píjmy podle § 7 ZDP, má dv možnosti, jak uplatnit výdaje 
na dosažení, zajištní a udržení tchto píjm. Jedná se o: 
- uplatnní výdaj v prokazatelné výši – poplatník musí takto uplatované výdaje 
doložit správci dan podle jednotlivých doklad. Jestliže výdaje pevyšují 
píjmy, mže poplatník umoit ztrátu kompenzací s vytvoeným dílím 
základem dan dle § 8, § 9 a § 10 ZDP v píslušném zdaovacím období nebo 
mže uplatnit daovou ztrátu, nejdéle však v pti bezprostedn následujících 
zdaovacích obdobích,17
- uplatnní výdaj procentem z píjm (tzv. paušál) – toto upravuje § 7 odst. 7 
ZDP, lze uplatnit výdaje ve výši: 
a) 80% z píjm ze zemdlské výroby, lesního a vodního hospodáství 
a z píjm z živností emeslných, 
b) 60% z píjm ze živností, mimo živnosti emeslné, 
c) 40% z píjm z jiného podnikání podle zvláštních pedpis. 
Zpsob uplatnní výdaj podle § 7 odst. 7 nelze zptn mnit. 
V § 7 odst. 8 ZDP je stanoveno, že v pípad, kdy poplatník uplatuje výdaje procentem 
z píjm podle § 7 odst. 7 ZDP, jsou v této ástce zahrnuty veškeré výdaje poplatníka 
vynaložené v souvislosti s dosahováním píjm z podnikání a jiné samostatné výdlené 
innosti, vetn pojistného na sociální zabezpeení, píspvku na státní politiku 
zamstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištní. Tento poplatník je povinen 
vést záznamy o píjmech a evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti 
s podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdlenou inností. 
Daová evidence 
Daová evidence podle § 7b ZDP je urena pro všechny poplatníky, kteí nevedou 
podvojné úetnictví a neuplatují své výdaje procentem z píjm. Do konce roku 2003 
                                                     
17 VYBÍHAL, V. Zdaování píjm fyzických osob 2009 – praktický prvodce. 2009. s. 135. 
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vycházela tato fyzická osoba z jednoduchého úetnictví, které bylo k 1. lednu 2004 
zrušeno. 
V zákon nikde není striktn stanoveno, jak má daová evidence vypadat. Její podobu si 
tedy fyzická osoba, která ji bude využívat, mže zvolit podle svých pání a poteb. Musí 
však dodržet zákonem dané náležitosti, které musí daová evidence splovat. Musí 
obsahovat údaje o: 
- píjmech a výdajích, v lenní potebném pro zjištní základu dan, 
- majetku a závazcích. 
Prakticky mže být daová evidence vedena v nkterém z možných tabulkových 
procesor nebo mže být použit nkterý z úetních nebo komplexních ekonomických 
program. Není pedepsáno ani, jestli poplatník musí používat penžní deník, karty 
majetku a závazku, pokladní deník, aj. Forma je tedy ponechána celá v rukou fyzické 
osoby, která evidenci povede, za dodržení výše zmínné podmínky o obsahu evidence, 
pro niž platí, že evidence píjm a výdaj musí být od evidence majetku oddlena. Dále 
je teba rozlišovat píjmy daové a nedaové, stejn tak i výdaje na zajištní a udržení 
píjm od výdaj neovlivujících základ dan.  
Hlavním cílem daové evidence je stanovení základu dan. Pehledn vedená evidence 
poskytuje podnikateli rovnž pehled o stavu a pohybu pohledávek a závazk.18
Ustanovení § 7b ZDP rovnž upravuje ocenní majetku a i to, že k poslednímu dni 
zdaovacího období je fyzická osoba vedoucí daovou evidenci povinna zjistit skutený 
stav zásob, hmotného majetku, pohledávek a závazk a o tomto zjištní provést zápis. 
V pípad rozdíl je nutné postupovat podle § 24 a § 25 ZDP a o tyto rozdíly upravit 
základ dan. Poplatník je dále povinen uschovat daovou evidenci za všechna 
zdaovací období, u kterých nevypršela lhta pro vymení dan stanovená ZDP nebo 
ZSDP. 
                                                     
18 Daová evidence. [online]. Dostupné z: <http://www.euroekonom.cz/podnikani-evidence.php>. 
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Da stanovená paušální ástkou19
Od roku 2001 si fyzická osoba s píjmy z podnikání mže do 31. 1. daného roku 
písemn zažádat píslušného správce dan o stanovení dan paušální ástkou pro tento 
rok (nap. o stanovení dan paušální ástkou za rok 2010 by bylo možné požádat 
nejpozdji do 31. 1. 2010). Hlavní výhodou stanovení dan paušální ástkou je to, že 
poplatník nemusí podávat daové piznání, nemusí vést žádnou evidenci ani prokazovat 
správci dan vynaložené výdaje. 
Ze zákona dle § 7a ZDP musí poplatník respektovat podmínky, pi jejichž splnní 
stanoví správce dan da paušální ástkou. Tyto podmínky zní takto: 
- poplatník má pouze píjmy ze zemdlské výroby, z lesního a vodního 
hospodáství nebo ze živností nebo z jiného podnikání, krom píjm od dan
osvobozených, zdanných zvláštní sazbou dan a úrok z vklad z bžného 
podnikatelského útu, 
- poplatník nemá žádné zamstnance ani spolupracující osoby, 
- poplatník není úastníkem sdružení, které není právnickou osobou, 
- roní výše píjm v bezprostedn pedcházejících 3 zdaovacích obdobích 
nepesáhla 5 mil. K
Poplatník v žádosti uvede pedpokládanou výší zdanitelných píjm a výdaj, vyíslí 
nezdanitelné ásti základu dan a slevy na dani. Správce dan projedná žádost 
s poplatníkem do 15. kvtna formou ústního jednání do protokolu. Tento protokol je 
zárove rozhodnutím, které obsahuje pepokládané píjmy a výdaje, nezdanitelné 
ástky, slevy na dani a konenou výši dan. Pokud poplatník s výší dan souhlasí, 
nemže se již pozdji odvolat a da se považuje za vymenou.  V pípad, že poplatník 
nesouhlasí se stanovenou výší dan, da se takto nevymí a poplatník musí podat 
daové piznání. 
                                                     
19 KUEROVÁ, D. Kdy je výhodná da stanovená paušální ástkou. [online]. Dostupné z: 
<http://www.podnikatel.cz/clanky/kdy-je-vyhodna-dan-stanovena-pausalni-castkou/>. 
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Da stanovená paušální ástkou musí být po odetení slev na dani ve výši minimáln
600 K za zdaovací období. Správce dan mže takto stanovit da až na 3 zdaovací 
období dopedu. Pokud se však objeví okolnosti, kvli kterým již poplatník nespluje 
uvedené podmínky, nebo nap. výše píjm neodpovídá stanoveným, pak správce dan
rozhodne o zrušení dan stanovené paušální ástkou. Rozhodnutí o zrušení platí 
pro následující zdaovací období po období, ve kterém nastaly skutenosti pro zrušení. 
Pokud poplatník, který má da stanovenou podle § 7a ZDP, bude mít i jiné píjmy 
(uvedené v § 7a odst. 5 ZDP) a úhrn tchto píjm pevýší 6 000 K za rok, musí tento 
poplatník podat daové piznání. V piznání uvede jak stanovenou výši píjm a výdaj, 
tak i skutenou výši jiných píjm. 
Da stanovená paušální ástkou je pro dané zdaovací období konená a nelze 
dodaten zmnit. Pokud tedy poplatník nedosáhne pedpokládaných píjm, musí 
stejn uhradit stanovenou da a v tomto pípad pro nj bude toto stanovení dan
nevýhodné. Da je splatná nejpozdji do 15. prosince bžného zdaovacího období, což 
platí od roku 2006.  
1.3.3 Píjmy z kapitálového majetku20
Tyto píjmy jsou definovány v § 8 odst. 1 a 3 ZDP. Jedná se pedevším o píjmy 
z kapitálového majetku, které nemají povahu píjm ze závislé innosti, a ani se nejedná 
o píjmy v podob podíl spoleník veejné obchodní spolenosti a komplementá
komanditní spolenosti na zisku. 
Dílí základ dan tvoí píjmy nesnížené o výdaje. Pouze v pípad, že se jedná o píjmy 
z prodeje pedkupního práva na cenné papíry, je výdajem cena poízení pedkupního 
práva, maximáln však do výše píjm z prodeje pedkupního práva na cenné papíry. 
                                                     
20 VYBÍHAL, V. Zdaování píjm fyzických osob 2009 – praktický prvodce. 2009. s. 143.
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1.3.4 Píjmy z pronájmu 
Mezi píjmy z pronájmu dle § 9 ZDP patí: 
- píjmy z pronájmu nemovitostí (jejich ástí) nebo byt (jejich ástí),
- píjmy z pronájmu movitých vcí, krom píležitostného pronájmu podle § 10 
ZDP
Dílím základem dan jsou píjmy snížené o výdaje vynaložené na jejich dosažení, 
zajištní a udržení. Pokud poplatník neuplatní skuten vynaložené výdaje, mže je 
uplatnit ve výši 30% z píjm dle § 9 odst. 1 ZDP. V této paušální ástce výdaje 
zahrnují veškeré výdaje související s dosažením, zajištním a udržením píjm. 
1.3.5 Ostatní píjmy 
Jedná se o píjmy, pi kterých dochází ke zvýšení majetku a souasn se nejedná 
o píjmy podle § 6 – § 9 ZDP. Jejich výet je uveden v § 10 odst. 1 ZDP. Obecn lze 
íci, že sem náleží píjmy z píležitostných akcí, píjmy, které nesplnily podmínky 
pro osvobození dle § 4 ZDP a píjmy další. 
Dílí základ dan se v tomto pípad poítá tak, že píjmy snížíme o prokazateln
vynaložené výdaje. Nelze zde uplatnit výdaje na zajištní a udržení píjm. Výdaje 
procentem z píjm je možné uplatnit pouze u píležitostné zemdlské výroby. 
1.4 Nezdanitelné ásti základu dan
Nezdanitelné ásti základu dan zahrnují položky, které pi splnní podmínek pro jejich 
uplatnní snižují základ dan fyzické osoby, tedy snižují její daovou povinnost.21
                                                     
21 POLÁK, M., KOPIVA, J. a BARANYKOVÁ M. Da z píjm fyzických osob 2008. 2008. s. 33 – 34. 
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Nezdanitelné ásti základu dan jsou upraveny v § 15 ZDP a jedná se o: 
- odeet hodnoty dar poskytnutých na úely uvedené v § 15 odst. 1 ZDP. Lze jej 
uplatnit, pokud hodnota dar v úhrnu pesáhne 2% základu dan nebo iní 
alespo 1 000 K, maximáln lze však odeíst 10% za základu dan. 
- odeet ástky, která se rovná úrokm zaplaceným ve zdaovacím období z úvru 
ze stavebního spoení, úrokm z hypoteního úvru, sníženým o státní píspvek. 
Úhrnná ástka úrok ze všech úvr u poplatník v téže domácnosti, o nž 
snižuje základ dan, nesmí pekroit 300 000 K. Pi placení úrok jen po ást 
roku nesmí uplatovaná ástka pesáhnout jednu dvanáctinu stanovené 
maximální ástky msín. 
- odeet píspvku na penzijní pipojištní se státním píspvkem. ástka, kterou 
lze takto odeíst se rovná úhrnu píspvk zaplacených poplatníkem na jeho 
penzijní pipojištní se státním píspvkem na zdaovací období snížené 
o 6 000 K. Maximáln lze odeíst 12 000 K. 
- odeet zaplaceného pojistného na soukromé životní pojištní na základ pojistné 
smlouvy. Pesné podmínky pro snížení základu dan jsou v tomto pípad
definovány § 15 odst. 6 ZDP. Maximáln lze odeíst v úhrnu 12 000 K za 
zdaovací období, a to i v pípad, že poplatník má uzaveno více smluv s více 
pojiš
ovnami. 
- lze odeíst rovnž zaplacené lenské píspvky lena odborové organizace. 
Poplatník si mže odeíst ástku do výše 1,5% zdanitelných píjm podle § 6 
ZDP, s výjimkou píjm zdanných srážkou podle zvláštní sazby dan, 
maximáln však do výše 3 000 K za zdaovací období. 
- odeíst mže poplatník i úhrady za zkoušky ovující výsledky dalšího 
vzdlávání nejvýše však do 10 000 K. U poplatníka, který je osobou se 
zdravotním pojištní, lze za zdaovací období odeíst ástku až 13 000 K, 
u poplatníka s tžším zdravotním postižením pak až 15 000 K. 
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1.5 Oditatelné položky od základu dan
Oditatelné položky od základu dan specifikuje § 34 ZDP. Jejich uplatování je 
doménou spíše pro právnické osoby, z fyzických osob to mohou uinit ty, které mají 
píjmy spadající do § 7 a § 9 ZDP.22
Poplatník si takto mže snížit základ dan o: 
- daovou ztrátu, která vznikla a byla vymena za pedchozí zdaovací období 
nebo jeho ást, a to nejdéle v pti zdaovacích obdobích následujících 
bezprostedn po období, za které se daová ztráta vymuje, 
- 100% výdaj (náklad), které poplatník vynaložil v daném zdaovacím období 
pi realizaci projekt výzkumu a vývoje, které mohou mít rznou podobu, která 
je upesnná v § 34 odst. 5 ZDP. Nelze-li uplatnit odpoet tchto výdaj v roce, 
kdy nárok vznikl, lze tento odpoet nebo jeho zbývající ást uplatnit 
v nejbližším zdaovacím období, ve kterém poplatník vykáže základ dan, 
nejvýše však ve tech zdaovacích obdobích, ve kterém nárok na odpoet vznikl. 
1.6 Slevy na dani 
Sleva na dani je zákonem stanovená ástka, která se pi splnní podmínek odeítá 
od celkov vypoítané dan, nikoli od základu dan, jako je tomu nap. u oditatelných 
položek i nezdanitelných ástí.23 Slevy na dani jsou definovány v § 35 ZDP. 
Mohou být uplatovány jednak klasické slevy na dani, které jsou poskytovány fyzickým 
osobám z titulu zamstnávání osob se zmnnou pracovní schopností, dále slevy na dani 
mající spíše povahu úlev pro píjemce investiních pobídek (§ 35a a § 35b ZDP), slevy 
na dani nahrazující s úinností k 1. 1. 2006 vybrané nezdanitelné ásti základu dan
                                                     
22 POLÁK, M., KOPIVA, J. a BARANYKOVÁ M. Da z píjm fyzických osob 2008. 2008. s. 35. 
23 BONK, V. a kol. Lexikon – daové pojmy. 2001. s. 423 (pojem . 432). 
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(§ 35ba ZDP) a také daové zvýhodnní, které lze uplatnit formou slevy na dani, 
daového bonusu nebo jejich kombinací (§ 35c, §35d ZDP).24
Mezi nejuplatovanjší slevy na dani patí dozajista slevy podle § 35ba ZDP, které 
vznikly transformací z nezdanitelných ástí základu dan. Jedná se pedevším o slevy 
na poplatníka, na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v jedné domácnosti, pokud 
nemá vlastní píjem pesahující za zdaovací období 68 000 K, což pedstavuje oproti 
pedchozímu roku navýšení tém o polovinu. Dále se sem adí slevy, které mže 
poplatník uplatnit, pokud pobírá ástený i plný invalidní dchod, pokud je držitelem 
prkazu ZTP/P nebo pokud se soustavn pipravuje na budoucí povolání studiem, a to 
do dovršení 26 let. 
Snížení dan podle § 35ba odst. 1 písm. b) až f) ZDP (tedy mimo slevu na poplatníka) 
mže poplatník uplatnit ve výši jedné dvanáctiny za každý kalendání msíc, na jehož 
poátku sploval podmínky pro uplatnní nároku na snížení dan, což je definováno 
v §35ba odst. 3 ZDP. Sleva na poplatníka se nekrátí. 
Dále má poplatník nárok na daové zvýhodnní na vyživované dít podle § 35c ZDP. 
V odst. 6 § 35c ZDP je definováno, kdo pesn se pro úely zákona rozumí 
vyživovaným díttem a stejn tak tu jsou uvedeny i podmínky, za kterých je možno toto 
zvýhodnní uplatnit. 
Slevy na dani, které poplatník uplatní, významn snižují jeho daovou povinnost a patí 
mezi stžejní solidaristické prvky daové soustavy.25
Aktuální ástky jednotlivých slev platné pro rok 2010 jsou uvedeny v následující 
tabulce. 
                                                     
24 VYBÍHAL, V. Zdaování píjm fyzických osob 2009 – praktický prvodce. 2009. s. 47. 
25 Tamtéž, s. 47. 
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Tabulka 1: Slevy na dani pro rok 2010 (Zdroj: vlastní zpracování) 
Typ slevy Výše slevy
Za každého zamstnance se zdravotním postižením 18 000 K
Za každého zamstnance s tžším zdravotním postižením 60 000 K
Na poplatníka 24 840 K
Na manželku (manžela) 24 840 K
Invalidita I. a II. stupn 2 520 K
Invalidita III. stupn 5 040 K
Držitel prkazu ZTP/P 16 140 K
Poplatník - student 4 020 K
Na vyživované dít 11 604 K
Na manželku (manžela) - držitele prkazu ZTP/P 49 680 K
Na vyživované dít - držitele prkazu ZTP/P 21 360 K
1.7 Daová povinnost 
Pojem daová povinnost není v zákonech nikde pesn definován, i když patí 
k základním pojmm týkajících se daní. Právní pedpisy pouze definují vznik daové 
povinnosti, a to jako okamžik, kdy nastaly skutenosti zakládající daovou povinnost 
podle ZSDP nebo zvláštní pedpis (zejména jednotlivých daových zákon). 
Daovému subjektu tedy vzniká daová povinnost již tehdy, kdy nastaly první 
skutenosti, které podle jednotlivých daových zákon zakládají její vznik, nap. 
okamžikem dosažení zdanitelného píjmu, nikoli až jejím piznáním, vymením i 
splatností. 
Musíme si rovnž dávat pozor, abychom tento pojem nezamovali s povinností da
uhradit. V ad pípad mže dojít k tomu, že subjekt, kterému vznikla daová 
povinnost, ve skutenosti da platit nebude (nap. dosáhl-li ztráty i splnil podmínky 
pro osvobození apod.)26
                                                     
26 BONK, V. a kol. Lexikon – Daové pojmy. 2001. s. 51 (pojem . 66). 
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1.7.1 Algoritmus výpotu27
Pro výpoet dan musíme znát osobu poplatníka, pedevším jeho rodinné a majetkové 
pomry. Dále musíme znát jednotlivé dílí základy dan, pop. dílí ztráty, z ehož 
vypoteme celkový základ dan a následn pak da. 
Postup výpotu:
1. Úprava základu dan
Od základu dan odeteme úhrn nezdanitelných ástí základu dan podle 
§ 15 ZDP, na jejichž uplatnní má poplatník nárok, a také oditatelné položky 
od základu dan podle § 34 ZDP. Dostaneme základ dan snížený 
o nezdanitelné ásti a oditatelné položky. 
2. Výpoet dan
Snížený základ dan zaokrouhlíme na celé sta dol a vynásobíme roní sazbou 
dan dle § 16 ZDP (aktuáln iní 15%).  
3. Uplatnní slev 
Od vypotené dan odeteme slevy na dani dle § 35 ZDP. V pípad fyzických 
osob se nicmén bude jednat pedevším o slevy podle § 35ba ZDP, kde jsou 
upraveny slevy na poplatníka, manželku (manžela) atd. 
4. Uplatnní daového zvýhodnní 
Dále odeteme dle nároku poplatníka ástku dle § 35c, tedy daové zvýhodnní 
na vyživované dít. 
5. Zútování dan
Zútování dan provedeme tak, že od vypoítané dan odeteme úhrn záloh na 
da. Z toho mže poplatníkovi vyplynout peplatek, nedoplatek nebo daový 
bonus.
                                                     
27 POLÁK, M., KOPIVA, J. a BARANYKOVÁ, M. Da z píjm fyzických osob 2008. 2008. s. 40 –
 42. 
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2 Vývoj dan z píjm
Vývoj dan z píjm je dán pedevším daovými reformami a jednotlivými dalšími 
zmnami v zákon, které byly nutné, aby dan z píjm odpovídaly souasnému stavu 
tržní ekonomiky a jejím potebám. 
S ohledem na rozsáhlost zmn v právní úprav zákona o dani z píjm se budu 
v následujících ástech zamovat na zmny v § 7 ZDP, tedy v úprav píjm
z podnikání a jiné samostatné výdlené innosti, a dále zmny v sazbách dan pro 
fyzické osoby – § 16 ZDP. Rovnž zmíním nkteré významné zmny týkající se 
nezdanitelných ástí dan a slev na dani. 
2.1 Daové reformy 
Každá daová reforma pedstavuje zásadní zmny v daovém systému píslušného 
státu. Nejedná se tedy pouze o dílí zmny, které probíhají každoron. 
2.1.1 Daová reforma k 1. 1. 1993 
V oblasti zdanní fyzických osob existovali ped rokem 1993 ti rzné dan a to: 
- da ze mzdy, 
- da z literární a umlecké innosti a 
- da z píjm obyvatelstva.28
Tato kategorizace, však neodpovídala podmínkám tržní ekonomiky. 
Nutnost provést daovou reformu byla dána tím, že poslední daová reforma byla 
provedena v roce 1953 a hlavní pilíe mla v plánovité a direktivní ekonomice se státní 
regulací cen. Pes všechny zmny, které byly v prbhu let provedeny, už tento daový 
systém nevyhovoval podmínkám tržní ekonomiky a brzdil rozvoj dalšího podnikání. 
Tento systém rovnž umožoval rozsáhlé daové úniky. Dosavadní daový systém 
nebyl spravedlivý hlavn z dvodu, že v nm byly zakotveny ideologické a politické 
                                                     
28 DVOÁKOVÁ, L. Dan I. 2000. s. 32. 
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prvky. Daový systém bylo rovnž nutno pizpsobit evropským zvyklostem, jelikož 
dlouhodobým cílem eské republiky byl vstup do Evropské unie29, ke kterému došlo 
dne 1. 5. 2004. 
Hlavními cíli daové reformy bylo: 
- vytvoit moderní daový systém odpovídající podmínkám tržní ekonomiky – 
v oblasti pímého zdanní byly ti výše zmínné druhy daní nahrazeny 
univerzální daní z píjm fyzických osob, 
- snížit perozdlování prostednictvím veejných rozpot na úrove obvyklou 
ve státech Evropské unie – v podmínkách tržní ekonomiky je obecn nepípustné 
perozdlování prostedk od lépe hospodaících firem k firmám hospodaícím 
he. Stát by ml vytváet rovný konkurenní prostor a neml by, až na urité 
výjimky jako jsou elektrárny a dálnice, do hospodáství zasahovat pímými 
investicemi. 
- vytvoit daový systém kompatibilní se systémem Evropských spoleenství – 
realizováno pedevším prostednictvím dan z pidané hodnoty, která napomáhá 
harmonizovat ekonomický prostor Evropské unie.30
2.2 Vývoj v úprav píjm z podnikání a jiné samostatné výdlené 
innosti 
Na následujících stranách práce jsou piblíženy zmny, které nastaly v prbhu let 
v právní úprav § 7 ZDP. Bude zde zmínno pedevším uplatování výdaj procentem 
a minimální základ dan. 
Mezi nejstabilnjší ustanovení § 7 ZDP patí urit to, v kterém se uruje, které píjmy 
spadají do této kategorie, jedná se tedy o § 7 odst. 1 a 2 ZDP. Zde docházelo 
ke zmnám jen minimáln, hlavn z dvodu vzniku nových profesí a zmn nkterých 
právních úprav (nap. zákon o konkurzu a vyrovnání x insolvení zákon).  
                                                     
29 BONK, V. a kol. Lexikon – Daové pojmy. 2001. s. 51 (pojem . 67). 
30 DVOÁKOVÁ, L. Dan I. 2000. s. 32 – 33. 
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Aktuální znní je již uvedeno v úvodní ásti práce. Pipomenu tu, alespo znní § 7 
odst. 1 ZDP: 
a) píjmy ze zemdlské výroby, lesního a vodního hospodáství, 
b) píjmy ze živnosti, 
c) píjmy z jiného podnikání podle zvláštních pedpis, 
d) podíly spoleník veejné obchodní spolenosti a komplementá komanditní 
spolenosti na zisku 
2.2.1 Zmny v procentuální výši uplatování výdaj
V této podkapitole se zamím na piblížení zmn v ustanovení, které upravuje 
uplatování výdaj procentem. Jak je vidt z následující tabulky, nedocházelo zde 
k tolika zmnám jako nap. u sazby dan. 
Tabulka 2: Vývoj paušálních výdaj za období 1993 – 2005 (Zdroj: vlastní zpracování) 
1993 - 2000 2001 - 2005
ze zemdlské výroby, lesního a vodního 
hospodáství
50% 50%
z užití nebo poskytnutí práv z prmyslového 
nebo jiného duševního vlastnictví, vetn
práv píbuzných k autorskému
30% 30%
ze živností, z jiného podnikání podle 
zvláštních pedpis a z píjm z výkonu 
nezávislého povolání
25% 25%
z inností, které nejsou živností ani 
podnikáním podle zvl. právního pedpisu 
uvedených v § 7 odst. 2 písm. d)
 25%
Píjem
Období
V letech 1993 – 2005 se možná výše uplatnní nemní. Pouze od roku 2001 pibyla 
další kategorie, a to píjmy z inností, které nejsou živností ani podnikáním podle 
zvláštního právního pedpisu. 
Od roku 2006 došlo k nkolika zmnám. Zmnila se výše možného uplatnní a rovnž 
byly upraveny kategorie píjm odpovídající jednotlivým procentm, což je patrné 
z následující tabulky. 
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Tabulka 3: Vývoj paušálních výdaj za období 2006 – 2010 (Zdroj: vlastní zpracování) 
2006 - 2008 2009 2010
ze zemdlské výroby, lesního a vodního 
hospodáství
80% 80% 80%
ze živností emeslných 60% 80% 80%
ze živností s výjimkou živností emeslných 50% 60% 60%
z jiného podnikání podle zvláštních pedpis; 
z píjm z užití nebo poskytnutí práv 
prmyslového nebo jiného duševního 
vlastnictví, vetn práv píbuzných k 
autorskému
40% 60% 40%
Období
Píjem
Jak je zde názorn ukázáno, u píjm ze zemdlské výroby, lesního a vodního 
hospodáství došlo k nárstu o 30%. Z píjm ze živností byly vylenny živnosti 
emeslné, u kterých lze rovnž uplatnit výdaje ve výši 80% z píjm, u dalších živností 
se pak jedná o nárst o 35% tedy z 25% na 60%. Možnost uplatnní výdaj procentem 
z píjm se u píjm z jiného podnikání podle zvláštních právních pedpis a dalších 
zmínných v tabulce 3 ustálila po zvýšení v roce 2009 zpt na 40%, jak tomu bylo 
od roku 2006. 
2.2.2 Minimální základ dan31
Minimální základ dan byl zaveden poprvé pro zdaovací období 2004 a týkal se 
pedevším fyzických osob, které mají píjmy z podnikání. V zákon byl definován 
v § 7c ZDP, který byl od zdaovacího období roku 2008 zrušen. 
V zákon bylo stanoveno, že minimální výše základu dan z píjm musí init polovinu 
souinu všeobecného vymovacího základu a pepoítacího koeficientu pro úely 
dchodového zabezpeení a potu kalendáních msíc provozování výdlené innosti. 
Ob zmínné veliiny stanovovala vláda svým naízením, a to do konce záí 
následujícího roku. 
                                                     
31 Minimální základ dan. [online]. Dostupné z: 
<http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=74&typ=r&levelid=DA_190A.HTM>. 
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Minimální základ dan se aplikoval až na celkový základ dan z píjm, tedy na souet 
všech dílích základ. Pokud ml poplatník píjmy z podnikání a zárove i píjmy 
ze závislé innosti, stanovení minimálního základu dan se ho nemuselo týkat, protože 
mohl být dosažen práv dílím základem dan z píjm ze závislé innosti nebo dalších 
daní z píjm podle ZDP. 
Minimální základ dan se nepoužil na rok zahájení podnikání a na rok následující a dále 
na rok ukonení podnikání. Institut minimálního základu dan se neuplatnil 
u poplatníka:  
- kterému byla da stanovena paušální ástkou podle § 7a ZDP, 
- kterému náležel rodiovský píspvek podle zákona . 117/1995 Sb., o státní 
sociální podpoe, a to i po ást zdaovacího období, 
- kterému náležel píspvek pi péi o blízkou nebo jinou osobu podle zákona 
. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpeení, to i po ást zdaovacího období 
- který byl poživatelem starobního dchodu, plného nebo ásteného invalidního 
dchodu, 
- který na poátku zdaovacího období nedovršil vk 26 let a který se soustavn
pipravuje na budoucí povolání studiem nebo pedepsaným výcvikem, 
- který podá ve zdaovacím období piznání z dvodu konkursu a který do konce 
téhož zdaovacího období neukoní podnikatelskou innost, 
- který uplatuje ve zdaovacím období slevu na dani z píjm podle § 35 
(zamstnávání zdravotn postižených oban) nebo podle § 35a i 35b 
(Investiní pobídka) ZDP. 
Je dležité si uvdomit, že minimální základ dan není to stejné jako minimální da. 
Konkrétní výše dan pak záležela pedevším na tom, jaké položky nezdanitelné ásti 
základu dan poplatník uplatnil (nap. na poplatníka, vyživované dít v domácnosti 
apod.).  
Od minimálního základu se ale nedaly odeítat položky oditatelné od základu dan
z píjm (daová ztráta z minulých let a tzv. reinvestiní odpoet). Daovou ztrátu 
dosaženou ve zdaovacím období, ve kterém byl stanoven minimální základ dan, již 
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šlo uplatnit v následujících zdaovacích obdobích. Pokud byl však podnikatel ve ztrát, 
tak i za tato období musel odvádt da z minimálního základu dan.  
Jak už jsem výše zmínila, minimální základ dan byl s úinností od 1. 1. 2008 zrušen. 
Bylo to zejména kvli zmn sazby dan a výraznému zvýšení základní slevy na dani, 
díky emuž tento institut zcela ztratil svj praktický význam. Da vypotená 
z minimálního základu dan by totiž byla po uplatnní slevy vždy nulová.32  
2.3 Vývoj nezdanitelných ástí základu dan a slev na dani 
Vývoj nezdanitelných ástí základu dan a slev na dani dle § 35ba ZDP byl provázán. 
Došlo zde k transformaci a úpravám ástek nezdanitelných ástí základu dan
na poplatníka apod. z ustanovení § 15 ZDP do nového ustanovení § 35ba ZDP, proto 
ob tato ustanovení uvádím spolen v této kapitole. 
Jak už bylo zmínno, nezdanitelné ásti základu dan upravuje § 15 ZDP. Nejprve 
se budu vnovat zmnám tch ustanovení, která jsou v § 15 ZDP dodnes. 
Již od roku 1993 platí, že od základu dan lze odeíst hodnotu dar poskytnutých 
na úely uvedené v tomto ustanovení, pokud úhrnná hodnota dar pesáhne alespo 2% 
ze základu dan nebo iní alespo 1 000 K. V úhrnu lze takto odeíst maximáln 10% 
ze základu dan. Toto se do souasnosti nezmnilo, docházelo pouze ke zmnám 
možných úel, na které mohou být dary poskytnuty.  
Od roku 1997 pibyla formulace, že jako dar na zdravotnické úely se hodnota jednoho 
odbru krve bezpíspvkového dárce oceuje ástkou 2 000 K. Tato ástka se rovnž 
do souasnosti nezmnila. Aktuáln platné znní mžete nalézt v § 15 odst. 1 ZDP 
ve znní p. p.  
V roce 1998 vznikla možnost odeíst ástku, která se rovná úrokm zaplaceným 
ve zdaovacím období z úvru ze stavebního spoení, úrokm z hypoteního úvru 
                                                     
32 POLÁK, M., KOPIVA, J. a BARANYKOVÁ M. Da z píjm fyzických osob 2008. 2008. s. 71 
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poskytnutého bankou, sníženým o státní píspvek poskytnutý podle zvláštních 
právních pedpis. Dále je zde definováno, co se rozumí bytovou potebou. Úplné znní 
lze v souasné právní úprav nalézt v § 15 odst. 3 ZDP. 
Od následujícího roku, tj. roku 1999, lze rovnž odeíst píspvek zaplacený 
poplatníkem na jeho penzijní pipojištní se státním píspvkem podle smlouvy 
o penzijním pipojištní se státním píspvkem uzavené mezi poplatníkem a penzijním 
fondem. ástka, kterou lze takto odeíst, se rovná úhrnu píspvk zaplacených na 
penzijní pipojištní se státním píspvkem poplatníkem ve zdaovacím období 
sníženému o 6 000 K. Maximální ástka, kterou lze takto odeíst za zdaovací období, 
iní 12 000 K. 
Od roku 2002 lze odeíst i poplatníkem zaplacené pojistné ve zdaovacím období 
na jeho soukromé životní pojištní podle pojistné smlouvy uzavené mezi poplatníkem 
a pojiš
ovnou za pedpokladu, že výplata pojistného plnní (dchodu nebo 
jednorázového plnní) je ve smlouv sjednána až po 60 msících od uzavení smlouvy 
a souasn nejdíve v kalendáním roce, v jehož prbhu dosáhne poplatník vku 60 let. 
Maximální ástka, kterou lze takto odeíst za zdaovací období iní v úhrnu 12 000 K, 
a to i v pípad, že poplatník má uzaveno více smluv s více pojiš
ovnami. 
V následujících letech došlo k upesnní podmínek pojistné smlouvy nap. ke stanovení 
ástek, na které má být pojistná smlouva sjednaná. V souasné dob mžeme úplné 
znní tohoto ustanovení nalézt v § 15 odst. 6 ZDP. 
V roce 2004 pak pibyla ješt možnost odeíst zaplacené lenské píspvky zaplacené 
ve zdaovacím období lenem odborové organizace odborové organizaci, která podle 
svých stanov obhajuje hospodáské a sociální zájmy zamstnanc v rozsahu 
vymezeném zvláštním právním pedpisem. Takto lze odeíst ástku do výše 1,5% 
zdanitelných píjm podle § 6 ZDP33, s výjimkou píjm zdanních srážkou podle 
zvláštní sazby dan, maximáln však do výše 3 000 K za zdaovací období. Pro rok 
2010 je zmínné upraveno v § 15 odst. 7 ZDP. 
                                                     
33 Toto upesnní bylo pidáno v roce 2006. 
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Od roku 2007 lze pak ješt odeíst úhrady za zkoušky ovující výsledky dalšího 
vzdlávání podle píslušného zákona, pokud nebyly hrazeny zamstnavatelem ani 
uplatnny jako výdaj podle § 24 ZDP poplatníkem s píjmy podle § 7 ZDP, nejvýše 
však do 10 000 K. Dále je zde stanoveno, že pokud jde o poplatníka, který je osobou 
se zdravotním postižením, tak lze odeíst až 13 000 K, u poplatníka s tžším 
zdravotním postižením pak až 15 000 K. Toto vše je podle aktuální právní úpravy 
ustanoveno v § 15 odst. 8 ZDP. 
V roce 2005 byla transformována všechna ustanovení týkající se daového zvýhodnní 
na vyživované dít z § 15 ZDP do § 35c ZDP. V následujícím roce pak 
došlo k další transformaci zbývajících slev (slevy na poplatníka, manželku atd.) 
do § 35ba ZDP. V následujících tabulkách je názorn ukázán vývoj ástek v prbhu 
sledovaných let. 
Tabulka 4: Vývoj ástek nezdanitelných ástí základu dan (Zdroj: vlastní zpracování) 
§ 15 poplatník vyživ. dít
manžel / 
manželka
ástený 
invalidní 
dchod
invalidní 
dchod
držitel 
ZTP/P
student
1993 20 400 Ks 9 000 Ks 12 000 Ks 6 000 Ks 12 000 Ks
1994 21 600 K 10 800 K 12 000 K 6 000 K 12 000 K 36 000 K 6 000 K
1995 24 000 K 12 000 K 12 000 K 6 000 K 12 000 K 36 000 K 6 000 K
1996 26 400 K 13 200 K 12 000 K 6 000 K 12 000 K 36 000 K 6 000 K
1997 28 800 K 14 400 K 16 800 K 6 000 K 12 000 K 42 000 K 9 600 K
1998 34 920 K 21 600 K 19 884 K 6 540 K 13 080 K 45 780 K 10 464 K
1999 34 920 K 21 600 K 19 884 K 6 540 K 13 080 K 45 780 K 10 464 K
2000 34 920 K 21 600 K 19 884 K 6 540 K 13 080 K 45 780 K 10 464 K
2001 38 040 K 23 520 K 21 720 K 7 140 K 14 280 K 50 040 K 11 400 K
2002 38 040 K 23 520 K 21 720 K 7 140 K 14 280 K 50 040 K 11 400 K
2003 38 040 K 23 520 K 21 720 K 7 140 K 14 280 K 50 040 K 11 400 K
2004 38 040 K 25 560 K 21 720 K 7 140 K 14 280 K 50 040 K 11 400 K
2005 38 040 K § 35c 21 720 K 7 140 K 14 280 K 50 040 K 11 400 K
varianí 
rozptí
17 640 K 16 560 K 9 720 K 1 140 K 2 280 K 14 040 K 5 400 K
Zvýraznné buky poukazují na to, ve kterých letech probíhaly zmny. Jak je možno 
vidt, v období 1993 – 2005 mají tyto nezdanitelné ásti pouze rostoucí charakter. 
Poslední ádek tabulky . 4 pedstavuje rozdíl mezi roky 2005 a 1993, v pípad ástek 
na vyživované dít rozdíl mezi lety 2004 a 1993 a u ástek pro držitele ZTP/P a student 
mezi roky 2005 a 1994. Z uvedeného je patrné, že nejvýraznjší nárst zaznamenala 
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nezdanitelná ást na poplatníka a po ní hned nezdanitelná ást na vyživované dít, ob
nad 16 500 K. Nejmenší nárst pak byl pro poplatníky pobírající ástený i plný 
invalidní dchod, a to pouze o 1 140 K, resp. 2 280 K. 
Od roku 2005 tedy daové zvýhodnní na vyživované dít nalezneme v § 35c ZDP. 
Definici, kdo je pro úely ZDP vyživovaným díttem nalezneme v § 35c odst. 6 ZDP. 
Podle tohoto ustanovení se za vyživované dít poplatníka považuje dít vlastní, 
osvojené, dít v péi nahrazující péi rodi, dít druhého z manžel a vnuk (vnuka), 
pokud jeho (její) rodie nemají píjmy, z nichž by mohli daové píjmy uplatnit, pokud 
se jedná o dít nezletilé, nebo dít zletilé do dovršení 26 let, jestliže: 
- nepobírá invalidní dchod pro invaliditu tetího stupn a soustavn se pipravuje 
na budoucí povolání,  
- nemže se soustavn pipravovat na budoucí povolání nebo vykonávat 
výdlenou innost pro nemoc nebo úraz, nebo  
- z dvodu dlouhodob nepíznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat 
soustavnou výdlenou innost. 
Tabulka 5: Vývoj ástek daového zvýhodnní na dít (Zdroj: vlastní zpracování) 
Daové zvýhodnní 2005 - 2007 2 008 K 2009 - 2010
vyživované dít 6 000 K 10 680 K 11 604 K
V nezdanitelných ástech základu dan, jak již název napovídá, tato ástka snižovala 
základ dan ješt ped samotným výpotem dan. Transformací do § 35c ZDP však 
došlo ke zmn a zmínná ástka se odeítá až od vypotené dan. Stejn tak je tomu 
od roku 2006 i u slev na dani dle § 35ba ZDP. 
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Tabulka 6: Vývoj ástek slev na dani (Zdroj: vlastní zpracování) 
Sleva 2006 - 2007 2008 - 2010
na poplatníka 7 200 K 24 840 K
na manžela / manželku 4 200 K 24 840 K
z titulu pobírání ásteného 
invalidního dchodu
1 500 K 2 520 K
z titulu pobírání plného 
invalidního dchodu
3 000 K 5 040 K
z titulu držitele ZTP/P 9 600 K 16 140 K
na studenta 2 400 K 4 020 K
Nárst mezi lety 2007 a 2008 byl zpsoben podle autor Vlacha a Rylové za úelem 
kompenzace nárstu daové povinnosti spojené se zavedením jednotné sazby dan pro 
poplatníky spadající do prvního daového pásma, tedy osoby danící sazbou dan 12%. 
S ímž souvisí i zvýšení daového zvýhodnní na vyživované dít z 6 000 K na 
10 680 K.34
Nejvtší nárst zaznamenala sleva na druhého z manžel, pokud jeho píjmy 
nepevyšují ástku stanovenou zákonem, a to o 20 640 K, nejmén pak opt sleva pro 
poplatníka pobírající ástený invalidní dchod konkrétn o 1 020 K. 
Zmapováním kompletního vývoje sazeb se zabývá následující kapitola 2.4. 
2.4 Vývoj sazeb 
Sazby týkající se zdanní fyzických osob jsou upraveny v § 16 ZDP. Následující 
tabulky znázorují historický vývoj sazeb. Jak je vidt, ke zmnám docházelo vícemén
každoron, na rozdíl napíklad od vývoje uplatování výdaj procentem, kde tolik 
zmn neprobhlo. 
Od 1. 1. 1993, kdy vešel v platnost a úinnost zákon 586/1992 Sb., o dani z píjm, se 
v našem stát používalo progresivní zdanní. Jedná se o aplikování rzných sazeb 
                                                     
34 VLACH, P. a RYLOVÁ, Z. Reforma daní z píjm od roku 2008. 2007. s. 7 – 9. 
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dan z píjm na rzné píjmové skupiny obyvatelstva. Základním kritériem pro to, kdo 
má platit vyšší procentní sazbu, je výše píjmu. 
Jak je patrné, v letech 1993 – 1995 došlo pouze ke zmn procent u nejvyššího základu 
dan, konkrétn se snižovaly ze 47% na 44%, resp. 43%. 
Tabulka 7: Vývoj sazeb DPFO 1993 – 1994 (Zdroj: vlastní zpracování) 
1993 1994 
ze ZD 
Da
      ze ZD 
Da
od Ks do Ks do K do K
0 60 000 15 % 0 60 000 15 % 
60 000 120 000 9 000 Ks + 20 % 60 000 120 000 9 000 K + 20 % 
120 000 180 000 21 000 Ks + 25 % 120 000 180 000 21 000 K + 25 % 
180 000 540 000 36 000 Ks + 32 % 180 000 540 000 36 000 K + 32 % 
540 000 1 080 000 151 200 Ks + 40 % 540 000 1 080 000 151 200 K + 40 % 
1 080 000 a výše 367 200 Ks + 47 % 1 080 000 a výše 367 200 K + 44 % 
Tabulka 8: Vývoj sazeb DPFO 1995 (Zdroj: vlastní zpracování) 
1995 
ze ZD 
Da
od K do K
0 60 000 15 % 
60 000 120 000 9 000 K + 20 % 
120 000 180 000 21 000 K + 25 % 
180 000 540 000 36 000 K + 32 % 
540 000 1 080 000 151 200 K + 40 % 
1 080 000 a výše 367 200 K + 43 % 
V následujících letech se snížila hranice pro nejvyšší základ dan a dále docházelo 
ke zmnám pedevším u tchto hraniních ástek, které se každoron zvyšovaly. 
ástka, jež byla v roce 1996 horní hranici pro tetí skupinu, byla v roce 1999 horní 
hranici druhé skupiny. Tudíž se pro poplatníky spadající do tohoto rozmezí základu 
dan snížila sazba dan z 25% na 20%. Pro jednotlivá daová pásma zstávala procenta 
na stejné hladin a to ve výši 15%, 20%, 25%, 32% a 40%. 
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Tabulka 9: Vývoj sazeb DPFO 1996 – 1999 (Zdroj: vlastní zpracování) 
1996 1997 
ze ZD 
Da
      ze ZD 
Da
od K do K od K do K
0 84 000 15 % 0 84 000 15 % 
84 000 144 000 12 600 K + 20 % 84 000 168 000 12 600 K + 20 % 
144 000 204 000 24 600 K + 25 % 168 000 252 000 29 400 K + 25 % 
204 000 564 000 39 600 K + 32 % 252 000 756 000 50 400 K + 32 % 
564 000  a více 154 800 K + 40 % 756 000 a více 211 680 K + 40 % 
1998 1999
ze ZD 
Da
ze ZD 
Da
od K do K od K do K
0 91 440 15 % 0 102 000 15 % 
91 440 183 000 13 716 K + 20 % 102 000 204 000 15 300 K + 20 % 
183 000 274 200 32 028 K + 25 % 204 000 312 000 35 700 K + 25 % 
274 200 822 600 54 828 K + 32 % 312 000 1 104 000 62 700 K + 32 % 
822 600 a více 230 316 K + 40 % 1 104 000 a více 316 140 K + 40 % 
Od roku 2000 mžeme sledovat, že se poet daových pásem o jedno snížil a zrušilo se 
zdanní píjm 40% a nejvyšší sazbou tak zstalo 32% zdanní. V prvním zmínném 
roce zstaly hraniní ástky identické, v následujících letech mžeme pozorovat jejich 
další nárst. A v roce 2006 dokonce snížení sazeb u prvních dvou skupin a to z 15% 
na 12% a z 20% na 19%. 
Tabulka 10: Vývoj sazeb DPFO 2000 – 2005 (Zdroj: vlastní zpracování) 
2000 2001 - 2005 
ze ZD 
Da
ze ZD 
Da
od K do K od K do K
0 102 000 15 % 0 109 200 15 % 
102 000 204 000 15 300 K + 20 % 109 200 218 400 16 380 K + 20 % 
204 000 312 000 35 700 K + 25 % 218 400 331 200 38 220 K + 25 % 
312 000  a více 62 700 K + 32 % 331 200 a více 66 420 K + 32 % 
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Tabulka 11: Vývoj sazeb DPFO 2006 – 2007 (Zdroj: vlastní zpracování) 
2006 - 2007 
ze ZD 
Da
od K do K
0 121 200 12 % 
121 200 218 400 14 544 K + 19 % 
218 400 331 200 33 012 K + 25 % 
331 200  a více 61 212 K + 32 % 
V roce 2008 došlo k absolutní zmn systému zdanní fyzických osob. Progresivní 
zdanní bylo zrušeno a zákonodárci byla schválena jednotná da ve výši 15 %.  
Tabulka 12: Vývoj sazeb DPFO 2008 – 2010 (Zdroj: vlastní zpracování) 
2008 - 2010 
Da
15 % 
To znamená, že se základ dan pestává dlit v jednotlivá daová pásma s rznou výší 
zdanní, a všichni poplatníci svj výsledný základ dan daní sazbou 15%. 
2.5 Zmny v sociálním a zdravotním pojištní 
Ráda bych zde ješt zmínila, alespo zásadní zmnu týkající se sociálního a zdravotního 
pojištní OSV, která vešla v platnost k 1. 1. 2008.  
Do konce roku 2007 byly totiž pro OSV platby sociálního a zdravotního pojištní 
daov uznatelným výdajem. Na základ novely provedené zákonem o stabilizaci 
veejných rozpot je však toto pojistné výdajem nedaovým. 
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Nemožnost uplatnní výdaj pojistného zvyšuje poplatníkovi základ dan a souasn
tak i zvyšuje jeho daovou povinnost oproti stavu v minulých letech. 
2.5.1 Sociální pojištní35  
Vymovacím základem pro odvod pojistného na sociální pojištní u OSV je 50 % 
píjmu z podnikání a z jiné samostatné výdlené innosti po odpotu výdaj
vynaložených na jeho dosažení, zajištní a udržení. OSV si mže urit i vyšší 
vymovací základ. Je-li vymovací základ nižší než minimální vymovací základ, 
pak se rovná tomuto minimu, je-li vyšší než maximální vymovací základ, pak se 
rovná tomuto maximu. 
Pro hlavní výdlenou innost iní minimální msíní vymovací základ 25 % 
prmrné mzdy, což pro rok 2010 iní 5 928 K. Maximální msíní vymovací základ 
pak získáme jako tynásobek prmrné mzdy a iní 142 254 K
2.5.2 Zdravotní pojištní36  
Vymovacím základem pro odvod pojistného na zdravotní pojištní je 50 % píjm
z podnikání a z jiné samostatné výdlené innosti po odpotu výdaj vynaložených 
na jejich dosažení, zajištní a udržení. Je-li vymovací základ nižší než minimální 
vymovací základ, pak se rovná tomuto minimu, je-li vyšší než maximální vymovací 
základ, pak se rovná tomuto maximu. Výše pojistného se stanoví procentní sazbou 
z vymovacího základu (13,5 %). 
V souasné dob, tedy v roce 2010, iní minimální msíní záloha na pojistné 
za zdravotní pojištní pro osobu OSV, pro kterou je tato innost hlavním zdrojem 
píjm, 1 601 K. 
                                                     
35 Základ a sazby pojistného u sociálního pojištní OSV. Dostupné z: 
 < http://www.finance.cz/dane-a-mzda/informace/socialni-pojisteni-osvc/sazby/>. 
36 Vymovací základ zdravotního pojištní. Dostupné z:  
< http://www.finance.cz/dane-a-mzda/informace/zdravotni-pojisteni-osvc/vymerovaci-zaklad/>. 
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3 Praktická ást 
V následující ásti práce na fiktivním poplatníkovi ukážu vliv zmínných zmn na jeho 
daovou povinnost. 
Nejprve je však nutné stanovit omezující podmínky pro tyto píklady. 
Fiktivní poplatník je osoba samostatn výdlen inná (OSV), podniká na základ
živnostenského oprávnní a jeho hlavní inností je zprostedkování. Je ženatý, 
manželka dosahuje prmrného píjmu 20 000 K msín. Má rovnž dv dti ve vku 
25 a 29 let, které mají své vlastní píjmy. Z uvedeného vyplývá, že nemže uplatovat 
slevu na manželku dle § 35ba ZDP ani daové zvýhodnní na dít dle § 35c ZDP. 
Dosahuje pouze píjm spadajících do kategorie píjm z podnikání a jiné samostatné 
výdlené innosti, konkrétn tedy píjmu ze živnosti. Dále uplatuje výdaje procentem 
z píjm z dvodu optimalizace jeho daové povinnosti, jelikož jeho skutené výdaje 
nedosahují takové výše ve srovnání s ástkou pi uplatnní výdaj procentem. 
Ve zdaovacím období neposkytl žádné dary, nepobírá úvr ze stavebního spoení ani 
hypoténí úvr. Poplatník si platí soukromé životní pojištní a od roku 2002 spluje 
podmínky pro uplatnní oditatelné položky ze základu dan v maximální výši 
12 000 K. Poplatník v žádném zdaovacím období nevykázal ztrátu, ani nevynaložil 
žádné výdaje na projekty výzkumu a vývoje – neuplatuje tedy položky oditatelné 
od základu dan dle § 34 ZDP. 
3.1 ešení modelového píkladu 
Tato podkapitola se zabývá výpotem daové povinnosti fiktivního poplatníka v letech 
1993 – 2010 a jejich vzájemným porovnáním. Pro tuto modelovou situaci budu 
uvažovat to, že poplatník v každém z let sledovaného období dosáhl píjm ve výši 
800 000 K.  
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1993 
      
píjmy   800 000
 - výdaje 25% -200 000
ZD   600 000
 - poplatník   -20 400
ZD po úpravách   579 600
Da: 151 200 + (579 600 – 540 000) * 0,40 = 167 040 Ks
1994 
      
píjmy   800 000
 - výdaje 25% -200 000
ZD   600 000
 - poplatník   -21 600
ZD po úpravách   578 400
Da: 151 200 + (578 400 – 540 000) * 0,40 = 166 560 K
1995 
      
píjmy   800 000
 - výdaje 25% -200 000
ZD   600 000
 - poplatník   -24 000
ZD po úpravách   576 000
 Da: 151 200 + (576 000 – 540 000) * 0,40 = 165 600 K
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Jak je patrné z výše uvedených výpot, v letech 1993 – 1995 daovou povinnost 
poplatníka ovlivovala pouze výše nezdanitelné ásti základu dan na poplatníka. 
S jejím rstem (o 3 600 K) logicky došlo k mírnému poklesu výsledné daové 
povinnosti (o 1 440 K). 
1996 
píjmy   800 000
 - výdaje 25% -200 000
ZD   600 000
 - poplatník   -26 400
ZD po úpravách   573 600
  
Da: 154 800 + (573 600 – 564 000) * 0,40 = 158 640 K
V tomto roce došlo opt ke zvýšení nezdanitelné ásti základu dan na poplatníka 
o dalších 2 400 K, rovnž došlo k úprav hraniních ástek v daovém pásmu, 
do kterého podle základu dan spadá náš fiktivní poplatník. Celkov to mlo 
za následek další snížení daové povinnosti poplatníka, tentokrát o 6 960 K. 
1997 
píjmy   800 000
 - výdaje 25% -200 000
ZD   600 000
 - poplatník   -28 800
ZD po úpravách   571 200
  
Da: 50 400 + (571 200 – 252 000) * 0,32 = 152 544 K
V roce 1997 se i nadále zvyšovala nezdanitelní ást základu dan na poplatníka. Došlo 
zde opt ke zmn hraniních ástek daových pásem a náš fiktivní poplatník se rázem 
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posunul do pásma danícího nižší sazbou, a to 32% místo pedchozích 40%.  Oproti 
minulému roku ušetil poplatník na dani 6 096 K. 
1998 
píjmy   800 000
 - výdaje 25% -200 000
ZD   600 000
 - poplatník   -34 920
ZD po úpravách   565 080
ZD po zaokrouhlení   565 000
  
Da: 54 828 + (565 000 – 274 200) * 0,32 = 147  884 K
V tomto roce jako doposud tradin došlo ke zmn ve výši nezdanitelné ásti základu 
dan na poplatníka, tentokrát zstala na stejné hladin až do roku 2000. Rovnž znovu 
došlo ke zmnám hraniních ástek daových pásem, poplatník však již zstává 
v pásmu danícím 32% a touto sazbou bude danit až do roku 2007, kdy s úinností 
od následujícího roku bylo progresivní zdanní zrušeno. 
1999 – 2000 
píjmy   800 000
 - výdaje 25% -200 000
ZD   600 000
 - poplatník   -34 920
ZD po úpravách   565 080
ZD po zaokrouhlení   565 000
Da: 62 700 + (565 000 – 312 000) * 0,32 = 143 660 K
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V roce 1999 došlo k dalším zmnám v hraniních ástkách daových pásem, což vedlo 
k dalšímu snížení daového poplatníka oproti roku 1998 o 4 224 K. V roce 2000 pak 
jeho daová povinnost zstala ve stejné výši. 
2001 – 2005 
píjmy   800 000
 - výdaje 25% -200 000
ZD   600 000
 - poplatník   -38 040
ZD po úpravách   561 960
ZD po zaokrouhlení   561 900
Da: 66 420 + (561 900 – 331 200) * 0,32 = 140 244 K
V roce 2001 dosáhla nezdanitelná ást základu dan na poplatníka své maximální výše, 
a to 38 040 K.  Opt došlo ke zmnám v hraniních ástkách daových pásem 
z 312 000 K v letech 1999 – 2000 na 331 200 K od roku 2001. To vše mlo 
za následek snížení daové povinnosti poplatníka o dalších 3 416 K. 
Od roku 2002 je podle ZDP možné odeíst od základu dan i poplatníkem zaplacené 
pojistné ve zdaovacím období na jeho soukromé životní pojištní za splnní podmínek 
dle zákona. Náš fiktivní poplatník tyto podmínky spluje a mže od základu dan
odeíst maximální možnou ástku, tedy 12 000 K. V pípad, že by toto poplatník 
uplatnil, vypadala by pak jeho daová povinnost v letech 2002 – 2005 následovn. 
2002 – 2005 
píjmy   800 000
 - výdaje 25% -200 000
ZD   600 000
 - poplatník   -38 040
 - životní pojištní   -12 000
ZD po úpravách   549 960
ZD po zaokrouhlení   549 900
Da: 66 420 + (549 900 – 331 200) * 0,32 = 136 404 K
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Výsledná daová povinnost poplatníka by se tedy v tomto pípad snížila ješt
o 3 840 K. 
Ve výše vypoítaných modelových situacích patila ástka na poplatníka 
do nezdanitelných ástí základu dan § 15 ZDP. V následujících píkladech tomu tak 
dále není. Jak již bylo v této práci zmínno, došlo zde k transformaci z § 15 ZDP 
do § 35ba ZDP, tedy do slev na dani. V následujících píkladech mžete vidt, jak se 
tyto zmny projevily pi výpotu. 
2006 – 2007 
          
  píjmy   800 000   
   - výdaje 50% - 400 000   
  ZD   400 000   
          
Da: 61 212 + (400 000 – 331 200) * 0,32 = 83 228 K
          
   - poplatník   -7 200   
  Výsledná daová povinnost: 76 028 K
V roce 2006 rovnž došlo k navýšení pi uplatování výdaj procentem z 25% na 50%. 
Toto v našem pípadn poplatníkovi sníží základ dan o celých 200 000 K. Jak je 
z píkladu patrné, sleva na poplatníka se odeítá až od vypotené dan. Následn pak 
dostaneme výslednou daovou povinnost, která je o 64 216 K nižší než v letech 2001 –
 2005. Toto bylo bez odetu ástky za zaplacené pojistné na soukromé životní pojištní. 
Následující výpoet ukazuje, jak se v daové povinnosti projeví, když poplatník tento 
odeet uplatní. 
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  píjmy   800 000   
   - výdaje 50% -400 000   
  ZD   400 000   
  - životní pojištní   -12 000   
  ZD po úpravách   388 000   
          
Da: 61 212 + (388 000 – 331 200) * 0,32 = 79 288 K
          
   - poplatník   -7 200   
          
Výsledná daová povinnost: 72 088  K
Ve srovnání s pípadem, kdy poplatník v letech 2006 – 2007 neuplatnil tento odeet, 
pi jeho uplatnní ušetí na dani navíc 3 940 K.  
Následující rok 2008 byl zlomový v zavedení jednotné sazby dan.  
2008 
píjmy   800 000
 - výdaje 50% -400 000
ZD   400 000
      
sazba   15%
da   60 000
 - poplatník   -24 840
Výsledná daová povinnost: 35 160  K
Se zavedením jednotné sazby dan došlo k optovnému zvýšení slevy na poplatníka 
ze 7 200 K na 24 840 K. U výsledné daové povinnosti došlo k dalšímu velkému 
poklesu a v roce 2008 by tedy fiktivní poplatník na dani zaplatil o 40 868 K mén než 
v roce 2007 (bez uplatnní odetu ástky za životní pojištní). 
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píjmy   800 000
 - výdaje 50% -400 000
ZD   400 000
 - životní pojištní   -12 000
ZD po úpravách   388 000
      
sazba   15%
da   58 200
 - poplatník   -24 840
Výsledná daová povinnost: 33 360  K
Pokud poplatník tento odeet uplatní, pak jeho daová povinnost klesne o dalších 
1 800 K. 
2009 – 2010 
píjmy   800 000
 - výdaje 60% -480 000
ZD   320 000
      
sazba   15%
da   48 000
 - poplatník   -24 840
 Výsledná daová povinnost: 23 160  K
V roce 2009 došlo k dalšímu zvýšení o 10% v oblasti uplatování výdaj procentem 
na celkových 60%. Základ dan se poplatníkovi tedy snížil o 80 000 K a jeho výsledná 
daová povinnost pak poklesla o 12 000 K. 
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píjmy   800 000
 - výdaje 60% -480 000
ZD   320 000
 - životní pojištní   -12 000
ZD po úpravách   308 000
      
sazba   15%
da   46 200
 - poplatník   -24 840
  Výsledná daová povinnost: 21 360  K
Pi uplatnní nezdanitelných ástí základu dan za zaplacené pojistné za soukromé 
životní pojištní poplatník na dani ušetí opt 1 800 K. 
3.2 Zhodnocení  
V následující ásti práce bude zhodnocen vývoj pomocí výše uvedených výpot. 
Nejnázornjší bude, porovnat daové povinnosti v jednotlivých letech pomocí grafu. 
Graf 1: Vývoj vypotené daové povinnosti v letech 1993 – 2010 (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Z uvedeného grafu je naprosto patrný klesající charakter daové povinnosti fiktivního 
poplatníka, který v tchto letech má píjem pouze ze živností ve výši 800 000 K ron. 
Ve sledovaném období došlo ke stagnaci v letech 2001 – 2005, kdy v této dob nedošlo 
k žádné zmn v právní úprav, která by se dotýkala našeho propotu, a poplatník státu 
odvádl pt let stejnou ástku ve výši 140 244 K, resp. 136 404 K od roku 2002. 
Následn došlo ke dvma razantním poklesm, a to v roce 2006 a 2008. 
Pokles v roce 2006 byl zpsoben zvýšením uplatování výdaj procentem z píjm, 
z 25% na 50%, to vedlo k velkému poklesu základu dan a následn pak i daové 
povinnosti poplatníka. Ve srovnání s rokem 1993 došlo k poklesu o 91 012 K, 
pi uplatnní nezdanitelné ásti základu dan za zaplacené pojistné na soukromé životní 
pojištní pak o 94 952 K. 
Jak již bylo nkolikrát zmínno, v roce 2008 byla zavedena jednotná sazba dan, což se 
velmi pozitivn odrazilo v daové povinnosti uvedeného fiktivního poplatníka. Skupiny 
poplatník s nižšími píjmy však takovéto výrazné zmny zaznamenat nemohly. 
V našem pípad se jedná o pokles oproti roku 2007 o 40 868 K, resp. 42 668 K. 
V celkovém srovnání s rokem 1993 pak poplatník na dani ušetí 131 880 K, 
pi uplatnní odetu ástky za životního pojištní pak 133 680 K. 
V roce 2009 došlo k dalšímu snížení základu dan, pokud poplatník uplatuje výdaje 
procentem z píjm, které stouply na 60%.  
Porovnáme-li první a poslední rok sledovaného období, pak zjistíme, že poplatník 
v roce 2010 státu na dani odvede o celých 143 880 K, resp. o 145 680 K mén než 
tomu bylo v roce 1993. 
Toto zjištní je zcela jist velmi výhodné pro daové poplatníky, naopak pro státní 
rozpoet by to již tolik výhodné být nemlo.  
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3.3 Doporuení 
Pro poplatníky mající píjmy z podnikání a jiné samostatné výdlené innosti bych 
urit doporuovala využití všech možných prostedk daové optimalizace, které jsou 
k dispozici a na které má poplatník nárok. Jedná se napíklad o uplatování slev 
na poplatníka, na manželku (manžela), pokud nemá vlastní píjem pesahující 
68 000 K za zdaovací období. V tomto ohledu se rovnž vyplatí, pokud má poplatník 
nap. ješt píjmy z pronájmu nepesahující tento stanovený limit, pevést tyto píjmy 
na manželku. Poplatník takto neztratí nárok slevu na manželku uplatnit. Dále 
u poplatníka majícího nezletilé dti, i dti do vku 26 let, které se soustavn pipravují 
na budoucí povolání, je samozejmostí uplatnit daové zvýhodnní na dít. 
Ke snížení daové povinnosti poplatníka vede i uplatnní nezdanitelných ástí základu 
dan, nap. lze takto odeíst zaplacené pojistné na soukromé životní pojištní 
za podmínek stanovených zákonem, jak bylo ukázáno v modelovém píkladu. Rovnž 
lze základ dan snížit o položky oditatelné od základu dan. 
Nejvtší podíl na snížení základu dan má pro poplatníka uplatnní výdaj. Pokud 
poplatník vykazuje pouze nízké výdaje, mže uplatnit výdaje paušálem, což je dle mého 
názoru nejvtší úleva pro poplatníky mající píjmy z podnikání a jiné samostatné 
výdlené innosti. Dle stavu souasné právní úpravy, tj. k 1. 1. 2010 jsou ve výši 80% 
(ze zemdlské výroby, lesního a vodního hospodáství, emeslných živností), 60% 
(ze živností, mimo emeslné) a 40% (z jiného podnikání dle zvláštních pedpis). 
Jestliže poplatníkovi skutené výdaje stanovený paušál pevyšují, je samozejm
výhodnjší užití výdaj prokazateln vynaložených. 
To, co je výhodné z hlediska optimalizace daové povinnosti poplatníka, však nemusí 
být stejn výhodné pro stát a státní rozpoet. Zde by se mlo uvažovat pedevším 
o adekvátnosti výše paušálních výdaj, které znan snižují výslednou daovou 
povinnost poplatníka a tudíž i píjmy do státního rozpotu. Vyvstává zde i otázka 
vhodného nastavení progresivního zdanní, což by rovnž mohlo zvýšit píjmy státního 
rozpotu. Dle mého názoru by však tento zpsob mohl mít i demotivující vliv 
na poplatníky. 
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Závr 
Tématem a cílem této bakaláské práce bylo popsat a zhodnotit vývoj v oblasti zdanní 
píjm fyzických osob od roku 1993 se zamením na skupinu poplatník mající píjmy 
z podnikání a jiné samostatné výdlené innosti. Dalším cílem bylo rovnž ukázat 
na fiktivním poplatníkovi, jaký vliv mly tyto zmny na jeho daovou povinnost. 
Nejprve bylo nutné provést analýzu právní úpravy zákona o dani z píjm. Konkrétn se 
jednalo o jednotlivá zdaovací období v letech 1993 – 2010. Tyto právní normy jsem 
zhodnotila prostednictvím modelové situace fiktivního poplatníka. V píkladech jsem 
uvažovala poplatníka pobírajícího píjmy ze živnosti ve výši 800 000 K v každém 
zdaovacím období. Poplatník nemže uplatovat slevu na manželku ani daové 
zvýhodnní na dít, netrpí žádným postižením, rovnž není studentem, tudíž mže 
uplatovat pouze základní slevu na poplatníka. 
Na základ výše uvedených propot je možné formulovat následující závry. 
Daová povinnost fiktivního poplatníka pobírajícího píjmy ze živnosti dle § 7 ZDP se 
od roku 1993 každoron snižovala, z pvodních 167 040 Ks v roce 1993 až 
na konených 23 160 K v roce 2010, v pípad uplatnní nezdanitelných ástí základu 
dan za zaplacené pojistné na soukromé životní pojištní poplatníka pak na 21 360 K. 
Nejvýraznjší poklesy se objevily v letech 2006 a 2008, kdy v prvním zmiovaném roce 
došlo k nárstu v možnosti uplatování výdaj procentem z píjm z 25% na 50%. 
V druhém roce pak vešla v úinnost jednotná sazba dan ve výši 15%. 
Pokud by tedy poplatník dosahoval v každém zdaovacím období v letech 1993 – 2010 
stabilních píjm ve výši 800 000 K ron, ušetil by na dani v roce 2010, uvažujeme-li 
pouze nominální výši daové úspory, tém 144 000 K oproti tomu, co byl nucen 
odvést v roce 1993. 
Jednotlivé zmny v právní úprav týkající se mého zamení mly tedy v zásad
pozitivní dopad na vlastní daovou povinnost poplatníka majícího píjmy ze živnosti. 
Souasn je zde nutné zdraznit, že jsem pi výpotech uvažovala velmi zjednodušené 
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podmínky. Nebrala jsem v úvahu inflaci a další jevy ovlivující výši píjm a vlastní 
daovou povinnost. I skutenost, že by poplatník dosáhl v roce 1993 píjm ve výši 
800 000 K je spíše výjimená oproti souasnému období, kdy je již dosažení této výše 
píjm reálnjší – samozejm záleží na oblasti podnikání. Zárove i to, že poplatník 
dosahuje konstantní výše píjmu ve všech letech, je pouze teoretickou úvahou nutnou 
pro pozorování zmn ve sledovaném období. U OSV velmi asto dochází ke kolísání 
píjm dle souasné ekonomické situace. 
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